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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
 
Адреса організаційного комітету: 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
вул. Велика Бердичівська, 40 
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тел./факс: +380412 37-27-63 
e-maill: zu@zu.edu.ua 
 
Приїзд учасників конференції  7-8 листопада 2018 року 
Робочі дні конференції: 8-9 листопада 2018 року 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Приїзд учасників конференції   
м. Житомир 
7-8 листопада 2018 року 
8 листопада 2018 року 
Реєстрація учасників конференції 
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 40, хол 
адміністративного корпусу Житомирського 
державного університету імені Івана Франка) 
8.30 – 10.30 
Загальні збори Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся»  
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
10.30 – 11.00 
Пленарне засідання  
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
11.00 – 13.00 
Кава-брейк 13.00 – 13.30 
Продовження пленарного засідання 
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
13.30 – 15.00 
Обід 15.00 – 16.00 
Секційні засідання (за графіком) 16.00 – 18.00 
Екскурсія по місту 18.00 
9 листопада 2018 року 
Сніданок 8.30 – 9.30 
Секційні засідання (за графіком) 10.00 – 13.00 
Обід 13.00 – 14.00 
Секційні засідання (за графіком) 14.30 – 16.00 
Підведення підсумків конференції 16.00 – 16.30 
Екскурсія по місту 17.00 – 18.00 
Від’їзд учасників  
  
Регламент:  
Доповіді на пленарному засіданні до 15 хвилин 
Виступ на засіданні секції до 7 хвилин 
 
На конференції представлено виставку творчого доробку 
Житомирської науково-педагогічної школи «Професійно-педагогічна 
підготовка майбутніх учителів» (конференц-зала адміністративного 
корпусу) 
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8 листопада 2018 року 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
З КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ «ПОЛІССЯ»  
1030 - 1100  Місце проведення: конференц-зала адміністративного корпусу 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Головуючий: 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся», почесний академік НАПН України  
Секретар:  
Сидорчук Нінель Герандівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» 
 
План проведення загальних зборів 
1. Доповідь, присвячена пам’яті засновника Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», доктора 
педагогічних наук, професора Чернілевського Дмитра Володимировича 
(Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри ІКТ і методики викладання інформатики Рівненського державного 
гуманітарного університету, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»). 
2. Звіт про роботу Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» за 2017-2018 рр. (Дубасенюк Олександра 
Антонівна, президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, почесний академік НАПН України). 
3. Звіт про фінансову діяльність Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (Сидорчук Нінель 
Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»). 
4. Різне. 
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8 листопада 2018 року 
Відкриття конференції (1100) 
Музичне вітання. Колектив викладачів кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Цюряк Ірина Олександрівна, Борисенко Наталія Сергіївна, 
Грушак Ірина Володимирівна, Роговська Єлизавета Владиславівна, 
Федорченко Валентин Кузьмич) 
Вітальне слово: 
Киричук Галина Євгеніївна – ректор Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор 
(м. Житомир, Україна)  
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
Сейко Наталія Андріївна – проректор з наукової і міжнародної 
роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
доктор педагогічних наук, професор (м. Житомир, Україна)  
Пленарне засідання 
Модератор: Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, президент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», 
дійсний член АМСКП «Полісся», почесний академік НАПН України 
(м. Житомир, Україна) 
Доповіді 
Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України,  академік-секретар відділення професійної освіти 
і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 
ВПЛИВ АКАДЕМІЧНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ НА ПІДГОТОВКУ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 
Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, академік-секретар відділення вищої освіти 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ШКІЛ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ГАЛУЗІ  ОСВІТИ 
 
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти та 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
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НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І. А. ЗЯЗЮНА У ФОРМАЛЬНОМУ 
І НЕФОРМАЛЬНОМУ ВИМІРАХ 
 
Левківський Казимир Михайлович, заступник директора Інституту 
модернізації змісту освіти, заслужений працівник освіти України, 
професор, (м. Київ, Україна) 
РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 
 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, віце-президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся» (м. Житомир, Україна) 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ЯК ТВОРЧИЙ ОСЕРЕДОК 
ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
ПРОЦЕСУ  
 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, президент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», 
почесний академік НАПН України (м. Житомир, Україна) 
ЗДОБУТКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
(ДО 30-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ) 
 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
СТАНОВЛЕННЯ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗДОБУТКИ 
НАУКОВОЇ ШКОЛИ «ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» 
 
Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся» (м. Київ, Україна) 
ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ У ПОЛЬСЬКІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУКОВІЙ ШКОЛІ 
 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Божена Сєрадзька-Базюр, доктор габілітований, професор, завідувач 
кафедри наук про сім’ю Академії Ігнатіанум у Кракові (м. Краків, 
Республіка Польща) 
ЯНУШ КОРЧАК ЯК НАУКОВИЙ ЛІДЕР ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
(JANUSZ KORCZAK JAKO LIDER NAUKOWY SZKOŁY 
PEDAGOGICZNEJ) 
 
Савчук Петро Нестерович, кандидат педагогічних наук, директор 
Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського (м. Бар, Україна) 
ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН – ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Мельниченко Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ДОСЯГНЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ МАЛАКОЛОГІЧНОЇ 
ШКОЛИ 
 
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти (м. Київ, 
Україна) 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЖІНОК В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
 
1300 – 1330 Кава брейк 
 
Продовження пленарного засідання 
Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти та освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА В 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКОЛАХ 
 
Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти 
Національного авіаційного університету, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ, 
Україна) 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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НАУКОВА ШКОЛА «МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМ У 
СИСТЕМІ ВИЩОЇ Й ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» 
 
Свистун Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Київ, Україна) 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ОРГАНІЗАТОР І 
КООРДИНАТОР ІННОВАЦІЙНОГО НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Пірогова Іванна (Ivana Pirohová), доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка) 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕДУКАЦІЇ ДОРОСЛИХ РОМІВ З 
МАРГІНАЛІЗОВАНИХ КОМУН 
 
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна)  
ГРОМАДЯНСЬКЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: НАУКОВІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор, 
завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
 
Дімітріс Аргіропоулос (Dimitris Argiropoulos), доктор педагогіки, 
професор Пармського, Болонського, Міланського університетів, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
(Італія); 
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК 
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ПРОЦЕДУРА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ АКСІОМ  
 
Корінна Людмила Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук 
директор КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 
дітей» Житомирської обласної ради, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна)  
ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА: 
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТАЦІЇ, СИСТЕМА ТА УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
 
Семенець Сергій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри математичного аналізу Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
НАУКОВА ШКОЛА ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
ЗДОБУТКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член 
кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і 
науки Інституту вищої освіти НАПН України, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Київ, 
Україна) 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ВЧЕНОГО: 
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ЗДОБУТКИ  
 
Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, докторант, 
старший викладач Інституту вищої освіти НАПН України Вінницької 
академії неперервної освіти (м. Вінниця, Україна) 
РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
ІДЕЙ ТА ЗДОБУТКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА ВАДИМА 
МИКОЛАЙОВИЧА ШВАЛЬОВА  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Проведення секційних засідань  
Секція 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І 
РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ 
 
Модератори: 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся», почесний академік НАПН України (м. Житомир, Україна) 
Лукач Едуард (Eduard Lukáč), доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка)  
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ШКОЛИ З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ 
 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, президент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», 
почесний академік НАПН України (м. Житомир, Україна) 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ, РЕАЛІЗОВАНІ У 
ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Лукач Едуард (Eduard Lukáč), доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка)  
ВНЕСОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРЕШІВСЬКОГО ІНВЕРСИТЕТУ У 
ПРЕШОВІ У РОЗВИТОК КОМЕНОЛОГІЇ СЛОВАЧЧИНИ. 
 
Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач науково-дослідницькою лабораторією «Формування особистості 
студента» Київського медичного університету, дійсний член Академії 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ, 
Україна) 
НАУКОВА МЕДІА-ШКОЛА ЯК КРЕАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ПІДГОТОВКИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 
 
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектного 
управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
Войтко Оксана Василівна, науковий співробітник відділу проектного 
управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
РЕСУРСИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ У РОЗБУДОВІ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Свистун Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Київ, Україна) 
Шемчук Вадим Андрійович, кандидат педагогічних наук, Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, 
Україна) 
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Бірук Наталія Петрівна, провідний фахівець відділу аспірантури та 
докторантури, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
НАУКОВІ ТА АВТОРСЬКІ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЦІ 
 
Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 
ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ФАХІВЦІВ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІГЧНІЙ ШКОЛІ 
 
Мартіросян Леся Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 
ДЕФІНІЦІЇ ПОЛІСЕМАНТИЧНОГО ПОНЯТТЯ "НАУКОВА ШКОЛА" 
ТА ЙОГО ІСТОТНІ ОЗНАКИ   
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Секція 2 
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 
 
Модератори: 
Місечко Ольга Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і 
туризму (м. Львів, Україна) 
Мерзлова Радка PhD, завідувач кафедри україністики Оломоуцького 
університету (м. Оломоуц, Чеська Республіка) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор 
з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
НАУКОВІ ШКОЛИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: ПРОБЛЕМИ 
СТАНОВЛЕННЯ 
 
Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, 
Україна)  
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАХОВИХ 
МЕТОДИК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
АКАДЕМІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (ДОСВІД 18-РІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА») 
 
Мерзлова Радка PhD, завідувач кафедри україністики Оломоуцького 
університету (м. Оломоуц, Чеська Республіка) 
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНО-ЧЕСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА ВОЛИНІ 
 
Місечко Ольга Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму 
(м. Львів, Україна) 
СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 
НАУКОВОГО НАПРЯМУ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)   
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Коваленко Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, провідний 
науковий співробітник відділу лідерства та інституційного розвитку у 
вищій освіті Інституту Вищої освіти НАПН України, член-кореспондент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Київ, Україна) 
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 
(ДОСВІД ФРАНЦІЇ) 
 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ 
 
Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Житомирський державний університет імені 
Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
З ІСТОРІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (др. пол. ХІХ ст.) 
 
Довжук Вікторія Валентинівна, доцент кафедри організації та економіки 
фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 
 НАУКОВІ ШКОЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ У 
ФРАНЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ В 
УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ 
 
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і 
практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ, Україна) 
ФЕНОМЕН НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ У ДИСКУРСІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 
 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В 
ПРОБЛЕМАТИЦІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПОЛЬЩІ 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Кондратюк Світлана Володимирівна, аспірант Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА 
ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Секція 3 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ЯК ТВОРЧИЙ ОСЕРЕДОК 
ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
ПРОЦЕСУ  
 
Модератори: 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
Маджо Марія Антоніетта (Maria Antonietta Maggio), 
викладач Пармського університету, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (Італія),  
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
«ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБДАРОВАНОСТІ» В 
ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА 
 
Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Умань, Україна) 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: НА ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА 
ТИЧИНИ 
 
Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ВПЛИВ ДОСЛІДНИЦЬКО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Голубовська Ірина Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАСІДАННЯХ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 
«МОВНИЙ АНАЛІЗ ФОЛЬКЛОРНИХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ХУДОЖНІХ 
ТЕКСТІВ» 
 
Дімітріс Аргіропоулос (Dimitris Argiropoulos), доктор педагогіки, 
професор Пармського, Болонського, Міланського університетів, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
(Італія); 
Марія Антоніетта Маджо (Maria Antonietta Maggio), викладач Пармського 
університету, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки (Італія) 
НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК 
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
Воскобойнікова Галина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри психології та педагогіки, професор кафедри 
управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського 
Міжнародного університету (м. Київ, Україна); 
Рудик Анна Віталіївна, аспірант Київського Міжнародного університету 
(м. Київ, Україна);  
Воскобойніков Сергій Олегович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач, Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки 
Національної академії Служби безпеки України(м. Київ, Україна); 
Мельник Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 
докторант Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, 
Україна); 
Ступак Дмитро Євгенович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова 
(м. Житомир, Україна) 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА НА 
ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ 
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ   
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Козаченко Галина Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 
Масловська Марія Володимирівна, старший викладач кафедри 
видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
МУЗЕЙ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЯК НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 
ОСЕРЕДОК 
 
Мельниченко Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся»(м. Житомир, Україна); 
Сорочинська Оксана Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки«Полісся» (м. Житомир, Україна); 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна, доктор біологічних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри зоології, 
біологічного моніторингу та охорони природи, академік АН ВШ України 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
РОЛЬ НАУКОВИХ ШКІЛ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ (З 
ДОСВІДУ РОБОТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ 
МАЛАКОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ) 
 
Остапенко Василь Сергійович, старший науковий співробітник науково-
методичного центру організації освітньої діяльності Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, 
Україна) 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
 
20 
РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ У РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Підгурська Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 
НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНО-
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Стасюк Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ 
ВОЛИНІ 
 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
ЛАБОРАТОРІЇ "ПОЛІСЬКА ШКОЛА АНДРАГОГІКИ 
 
Чупріна Олена Вадимівна, аспірант кафедри лінгвометодики та культури 
фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ НАУКОВОГО ГУРТКА 
 
 
  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Секція 4 
РОЛЬ НАУКОВОГО ЛІДЕРА У СТАНОВЛЕННІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Модератори: 
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри ІКТ і методики викладання інформатики Рівненського 
державного гуманітарного університету, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Рівне, 
Україна) 
Божена Сєрадзька-Базюр, доктор габілітований, професор, завідувач 
кафедри наук про сім’ю Академії Ігнатіанум у Кракові (м. Краків, 
Республіка Польща)  
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Божена Сєрадзька-Базюр, доктор габілітований, професор, завідувач 
кафедри наук про сім’ю  Академії Ігнатіанум у Кракові (м. Краків, 
Республіка Польща) 
ЯНУШ КОРЧАК ЯК НАУКОВИЙ ЛІДЕР ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ 
(JANUSZ KORCZAK JAKO LIDER NAUKOWY SZKOŁY 
PEDAGOGICZNEJ) 
 
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри ІКТ і методики викладання інформатики Рівненського 
державного гуманітарного університету, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Рівне, 
Україна)  
ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАУКОВИХ 
ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА Д.В. ЧЕРНІЛЕВСЬКОГО 
 
Бойко Олег Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного 
(м. Львів, Україна) 
НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА В. В. ЯГУПОВА ЯК ПЛАТФОРМА 
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 
ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУК В УКРАЇНІ 
 
Гаращук Ярослава Олександрівна, викладач англійської мови 
Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка 
(м. Житомир, Україна)    
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА 
ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДОРОБКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
Д.КВЕСЕЛЕВИЧА 
 
Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) ; 
Прус Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна); 
Сверчевська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (ІЗ ДОСВІДУ 
НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ АЛГЕБРИ ТА ГЕОМЕТРІЇ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА) 
 
Новіцька Інеса Василівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури, 
кандидат педагогічних наук, доцент (б.в.з.) кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ 
КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В ЖИТОМИРСЬКОМУ 
ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА) 
 
Світельська-Дірко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, заступник директора з виховної роботи ліцею №11 м. Новоград-
Волинського, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Новоград-Волинський, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА КАЗКОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член 
кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і 
науки Інституту вищої освіти НАПН України, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (м. Київ, 
Україна) 
Блажко Олег Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ВЧЕНОГО: 
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ЗДОБУТКИ  
  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Секція 5 
 ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ 
(НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ) 
 
Модератори: 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
Дімітріс Аргіропоулос (Dimitris Argiropoulos), доктор педагогіки, 
професор Пармського, Болонського, Міланського університетів, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
(Італія) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри лінгвометодики та культури фахової мови, директор 
експериментально-тематичного центру навчальної та науково-
дослідницької діяльності Житомирський державний університет імені 
Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС РОБОТИ В 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОМУ ЦЕНТРІ НАВЧАЛЬНОЇ ТА 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, дійсний член Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ЗМІСТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ШКОЛИ «ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» 
 
Лукач Марек (Marek Lukáč), доктор філософії, асистент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка); 
Лукачова Сільвія (Silvia Lukáčová), доктор філософії, асистент кафедри 
андрагогіки факультету гуманітарних та природничих наук Прешівського 
університету (м. Прешов, Словацька Республіка)  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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ЕДУКАЦІЯ ДОРОСЛИХ РОМІВ З МАРГІНАЛІЗОВАНИХ КОМУН У 
СЛОВАЧЧИНІ 
 
Агапов Юрій Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ 
 
Березюк Юлія Валеріївна, вчитель-методист Комунального закладу 
"Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради 
(м. Житомир, Україна)  
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ДО РОБОТИ З ШКІЛЬНИМ ПІДРУЧНИКОМ 
 
Буянова Галина Володимирівна, завідувач сектору освіти в галузях, 
гуманітарно-педагогічних наук та інженерії, ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти», (м. Київ, Україна) 
Удалова Олена Адамівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Вербівський Дмитрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В 
УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ  
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Гордійчук Галина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
(м. Вінниця, Україна); 
Яценко Наталія Адамівна, здобувач Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 
Україна) 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У 
ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 
 
Горобець Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна); 
Горобець Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського 
національного агроекологічного університету (м. Житомир, Україна) 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ 
СУСПІЛЬНИХ НАУК 
 
Євдоченко Олена Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Запорожцева Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки та андрагогіки Комунального закладу 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА 
РОЗВИТКУ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Карплюк Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ХУДОЖНЬО-
ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Колеснікова Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
Комунальний заклад "Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МЕДІАКУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
Коновальчук Інна Миколаївна, асистент кафедри дошкільної освіти і 
педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З 
БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ 
 
Корецька Леся Володимирівна, начальник відділу ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ 
ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 
Корпач Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 
ЛІДЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Костюшко Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО 
МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ 
 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Кючюк Саваш, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ 
 
Лайчук Андрій Миколайович, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ДО РОЗВИТКУ 
МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ШКІЛ 
 
Ліщук Іванна Іванівна, аспірант кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (.м. Житомир, Україна) 
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОСТІ В МАЙБУТНІХ 
МЕДСЕСТЕР 
 
Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ В ІГРОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Марченков Сергій Іванович, завідувач кафедри Житомирського 
військового інституту імені С. П. Корольова (м. Житомир, Україна) 
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ 
УМІНЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ НА ЗАСАДАХ ЕРГОНОМІЧНОГО 
ПІДХОДУ 
 
Мороз Майя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
музичних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Михайла Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИКИ: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Нечипорук Наталія Леонідівна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
 
Павлик Надія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 
кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 
 
Петкевічєнє Галина Володимирівна, вихователь Житомирського 
дошкільного навчального закладу № 29 (м. Житомир, Україна) 
ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРСЬКИХ МЕТОДИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Петрук Вікторія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 
ВИМОГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ ЩОДО 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії (м. Хмельницький, Україна) 
ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ  
 
Погребняк Дмитро Віталійович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ, Україна) 
РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРА 
 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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Процюк Ірина Євгенівна, вчитель-методист, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ  
 
Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, Українського науково-методичного центру практичної психології 
і соціальної роботи НАПН України (м. Київ, Україна) 
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРАДИГМА В ОСВІТІ ТА РОЗВИТОК 
ОСВІТЯНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Самойленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, докторант 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
 
Сербин Галина Леонідівна, аспірант кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНІТВ КОЛЕДЖІВ 
 
Сидорук Ірина Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 
Сторожук Антоніна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи, вчений 
секретар Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірант кафедри педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічні школи: 
проблеми, здобутки та перспективи розвитку» 
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кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПОЛЬЩІ 
 
Толстова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ДО ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ТА 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 
МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Томашівська Мар’яна Мирославівна, аспірант Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (м. Кременець, 
Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 
Удич Зоряна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 
Україна) 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ 
 
Федорцова Олена Григорівна, кандидати педагогічних наук, старший 
викладач кафедри соціальних технологій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
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